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で 5 番目に人気のある Web サイトであり，月間 3 億 2,500 万のユニークビジターを持つ．































て述べ，第 3 章で関連研究についてまとめる．そして，第 4 章では本稿で行った実験の手

















2009 年 12 月現在，日本語版で約 60 万本の記事と約 5000 万のページ間リンク，英語版で






ットが決まっているということが大きな特徴である．4 つ目は概念と URL が一意に対応し
ているということである．例えば，apple という語の意味を考えるときに，果物の apple と






















                                                   
5 http://download.wikimedia.org/ 
 















このような記事の信頼性に関する問題に対し，2009 年にウィキペディアは WikiTrust と


















 pagecounts ファイルと projectcounts ファイルに大きく分かれている 
 pagecounts-20100117-050000.gz のようなファイル名になっており，ファイル名が
時間を表している． 
 1 ファイルつき 1 時間の統計が含まれている 
 1 つのファイルに全言語版のデータが含まれている 
 ウィキペディアのみでなく，ウィキブックス6やウィクショナリー7などの他のウィキ
メディア財団によるプロジェクトの統計も含まれている 
 ファイルはほぼリアルタイム（2 時間遅れ）で更新されている 
2.3.1 pagecounts ファイル 
pagecounts ファイルには記事ごとの閲覧回数であり，各行が「言語コード  記事名  閲
覧回数  転送バイト数」という形式でデータが格納されている．以下に例を挙げる． 
en Microsoft 235 24199774 
en Microsoft%20AUthenticode 1 418 
en Microsoft%20Excel 1 366 
en Microsoft%20Exchange 1 414 
en Microsoft%20Office 1 412 
言語コードとはウィキペディアの言語版を表す文字列であり，例えば ja は日本語版，en





本電気」と「NEC」に 1 回ずつ閲覧回数が加算されるということである．また，URL で指
定をすれば，実際には存在しない記事名をサーバにリクエストすることも可能であるので，
閲覧回数データの中には存在しない記事のデータも含まれている． 
2.3.2 projectcounts ファイル 
projectcounts ファイルは言語ごとの閲覧回数であり，各行が「言語コード – 閲覧回数 転
送バイト数」という形式でデータが格納されている．以下に例を挙げる． 





ja - 1387047 36498321434 
ja.b - 2491 30321900 
ja.d - 4734 50522428 
ja.n - 1399 11347343 
ja.q - 503 3801880 
ja.s - 1038 12233207 
ja.v - 257 2038036 














































Wikipedia article traffic statistics9や Wikirank10などが挙げられる．これらは Domas 
Mituzas 氏によって公開されている閲覧回数データをもとに，それらを集計し，公開して




これらを明らかにしている点がこれらの Web サービスと異なる点である． 
  




















各実験の概要を表 1 に示す． 
表 1: 各実験の概要と目的 


























まとめたものを表 2 に示す． 
表 2: 調査対象記事 
 
DB ダンプの日時 言語 名前空間 リダイレクト 
実験 1,4 2009 年 10 月 19 日 
日本語版 標準名前空間 なし 実験 2 2009 年 1 月 24 日 











全記事の 2009 年 6 月から 9 月までの月ごとの編集回数，2009 年 8 月，9 月の月単位で
の編集ユニークユーザ数と 2009 年 9 月の閲覧回数を比較し，Spearman の順位相関係数[8]
を求めた．次に 2009 年 9, 10 月において，週単位での編集回数と閲覧回数についても同様
に順位相関係数を求めた． 
なお，ウィキペディアのユーザはユーザ登録をして ID を取得している登録ユーザと登録
をしていない IP ユーザに分けられる．登録ユーザが記事を編集した場合は編集履歴には ID
が記録されるが，IP ユーザが編集をした場合，そのときに使用していた IP アドレスが記録
される．したがって，IP ユーザの場合，同一 IP アドレスからの編集であっても必ずしも同
一人物であるとは限らないが，今回はひとつの IP アドレスを 1 ユーザとして扱った． 
4.1.2 実験結果 






を計算したものを以下の表 3 に示す．  
表 3: 月単位での編集回数と閲覧回数の順位相関係数 
 編集回数 編集 UU 数 閲覧回数 
 6 月  7 月   8 月  9 月  8 月  9 月  9 月 
編集回数 
6月  1.000        
7月  0.310  1.000       
8月  0.288  0.306  1.000      
9月  0.270  0.277  0.285  1.000     
編集 UU 数 
8月  0.288  0.306  0.996  0.284  1.000    
9月  0.270  0.277  0.285  0.996  0.283  1.000   
閲覧回数 9月  0.334  0.344  0.354  0.362  0.353  0.362  1.000  
9 月の閲覧回数とその他すべての編集回数，ユニークユーザ数での値は 0.3 程度である． 
次に，週単位の比較についての結果を表 4 に示す． 

















     
9/14～9/20 0.155 1.000 
    
9/21～9/27 0.153 0.139 1.000 
   
9/28～10/4 0.152 0.121 0.175 1.000 
  
10/5～10/11 0.146 0.116 0.151 0.181 1.000 
 
閲覧回数 10/5～10/11 0.175 0.140 0.175 0.188 0.189 1.000 




図 2: 編集回数(2009 年 8 月)と閲覧回数(2009 年 9 月) 
 
図 3: 編集ユニークユーザ数(2009 年 9 月)と閲覧回数(2009 年 9 月) 
 








4.2 実験 2：検索ヒット数との比較 
語の知名度による閲覧回数の違いを調査することを目的として行った，検索ヒット数と
の比較の実験について述べる．検索ヒット数とは検索エンジンが返すユーザが入力したク
エリに適合する Web ページ数の概算（図 6）であり，語の知名度を測るためのひとつの指
標として用いられることがある[15]． 
4.2.1 手法 
検索エンジンには Yahoo! JAPAN を用いた．クエリとしてウィキペディアの記事名を用
いたときの検索結果を API 経由で取得し，検索ヒット数を記録した．また，閲覧回数は 2009
年 4 月のデータを用いた．実験時の条件と検索 API のオプション設定をまとめたものを表
5 に示す． 
 
図 5: 編集ユニークユーザ数(2009 年 8 月)と閲覧回数(2009 年 9 月) 
 




表 5: 検索結果取得時の条件と API のオプション設定 
期間 2009 年 4 月 15 日～5 月 3 日 
 
言語設定 日本語 
クエリ 全記事名（2009 年 1 月時点  全 562,579 本） 
 
似たページ 許可 













ものが図 8 である．図 8 を見るとやはり 103件から 104件の間のみ挙動が異なっている．こ
れらのことから，Yahoo! JAPAN での検索ヒット数算出のアルゴリズムが 103 件から 104
件の間でのみ異なっているのではないかと推測される． 













図 7: 検索ヒット数と閲覧回数の関係 
 















でのランキングを調査した[16]．その結果，Yahoo! JAPAN，Google13では約 9 割，Live 










 推定閲覧回数＝検索回数×当該ランキングでのクリック確率 (1)  
例えば，「早稲田大学」と検索エンジンで検索したときに，ウィキペディアの「早稲田大
学」の記事が 2 位であり，ユーザが 2 位の記事をクリックする確率は 10%であるとする．
そして，ある月に検索エンジンで「早稲田大学」と検索するユーザが 20 万人いるとすると，
20 万人中，10%のユーザがウィキペディアの早稲田大学のページを訪れる計算になるため，
早稲田大学の推定閲覧回数は 20 万×10%=2 万回ということになる． 
4.3.2 Yahoo! 検索の検索語データからの検索回数の導出 
(1)式で用いる検索回数はデータとして Yahoo! 検索の検索語データを用いて推定する．
このデータはヤフー株式会社から情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究[17]に提
供されたデータであり， 2007 年の各月において，Yahoo! 検索での検索回数の上位 1 万件
のクエリと検索回数の相対頻度が格納されている．ここでは，2007 年 10 月のデータを使
用した．本データに含まれているのは相対頻度のみであるが，以下の仮定を置くことによ
り，検索回数を推定することが可能となる． 
仮定 1. 検索回数について power-law が成立する，すなわち，検索回数上位 n 位のクエリ
の検索回数を pnとしたとき，a,b を定数として 





 pn = an
b  (2)  
と表せるとする． 
仮定 2. Yahoo! JAPAN の 1 ヵ月の総検索回数を約 45 億回15であるとする． 
仮定 1 より最小二乗法を用いて回帰直線のパラメータを求めた結果とそれをもとに回帰直
線を表したグラフをそれぞれ表 6 と図 9 に示す． 
表 6: 回帰直線のパラメータ 
a 4.114309737 
b -0.80591552 
図 9 より，n が 100 以降になると実データとほぼ一致することが分かる．したがって，10001
位以降の相対頻度は(2)式を使って求めるものとする． 
次に Snを 1 位から n 位までの pnの総和とすると，  
                                                   
15 2008 年 10 月に早稲田大学内で行われた Yahoo! API 説明会において，ヤフー株式会社 検索事業部の湯
澤秀人氏が 1 日あたり約 1 億 5000 万回の検索があると仰っていたため，1 ヵ月を約 30 日とし，30 倍した
値を 1 ヶ月の検索回数とした． 
 
図 9: 検索回数についての power-law 
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 nb+1 − 1  
と表せ，また，qnを n 位の語の検索回数，N をユニーク検索語数とすると，pnが相対
頻度であり，SNが相対頻度の総和であることより， 
 qn = 45億 ×
pn
SN
 (3)  
として求めることができる．これらの式に対して N に様々な値を代入して，qNを求めたも
のが表 7 である． 
表 7: ユニーク検索語数 N と N 位の語の検索回数 
N SN [%]  qN [回] 
500,000,000  1013.089 1.783311 
1,000,000,000  1162.024 0.889313 
1,500,000,000  1258.899 0.592058 
2,000,000,000  1332.406 0.443638 




4.3.3 AOL のクリック確率データ 
各ランキングでのクリック確率は AOL16のクリック確率データ[18]を用いる．これをグラ
フに表したものを図 10 に示す．クリック確率もほぼ power-law に従っており，検索結果の
1 ページ目に表示される 10 件を境にして，確率が大きく下がっていることが確認できる． 
4.3.4 実験結果 
4.3.2 節と 4.3.3 節から得た検索回数とクリック確率をもとに閲覧回数を推定し，実閲覧
回数と比較した結果を図 11 に示す．また，推定閲覧回数と実閲覧回数についての Spearman
の順位相関係数は 0.46 となった．以上の結果から，検索エンジンのランキングが高いほど，
記事の閲覧回数が多くなっていることが確認できた． 




推定閲覧回数と実閲覧回数の差異が大きかった記事を表 8 に示す． 
  
 
図 10: AOL クリック確率データ 
 













































データを用いた 2007 年 10 月の時点で話題になっている語が多く，そのため，検索回数が
伸びているが，ウィキペディアの閲覧回数は 2009 年 4 月のデータであるため，このような
差が生じたのだと考えられる．検索語データと閲覧回数データの時期が異なっているのは
両データの時期が重なる部分がなかったためである． 





2008 年 10 月から 2009 年 9 月までの 1 ヶ月ごとの閲覧回数を閲覧回数データより取得し，
各月の閲覧回数をベクトルの要素と見なし，k-means クラスタリングを行った．ここでは，
k=6 とした17．また，距離関数にはユークリッド距離を用いた． 
各記事の閲覧回数のベクトルは以下のように定式化される．ある記事aの 2008 年 10 月か
ら 2009 年 9 月までの 1 ヶ月ごとの閲覧回数をp1 , p2 ,… , p12とすると，aについての閲覧回数
のベクトルa は 
a =  p1 , p2 ,… , p12  
                                                   






を表 9 に示す． 
表 9: 各クラスタの記事数と割合 
クラスタ 記事数 割合 
横ばい 1 7652 89.90% 
横ばい 2 669 7.86% 
横ばい 3 145 1.70% 
横ばい 4 36 0.42% 
上昇 4 0.05% 
下降 6 0.07% 




























上昇パターンと下降パターンに含まれる記事を表 10 に挙げる． 
表 10: 上昇パターンと下降パターンの記事 
上昇パターン 下降パターン 
レディー・ガガ 桃華絵里 
ユチョン 第 59 回 NHK 紅白歌合戦 
第 45 回衆議院議員総選挙 ストライクウィッチーズの登場人物 





「ユチョン」は韓国出身の 5 人組ボーカルグループ・東方神起のメンバーで，2009 年 9
月に CD シングルを発売している．「第 45 回衆議院議員総選挙」は 2009 年 8 月 18 日に
公示，2009 年 8 月 30 日に執行された総選挙である．「B.I.Shadow」はアイドルユニット
で，2009 年 7 月に CD デビューしている．これらのことを考慮すると，この 4 記事は閲覧
回数が上昇しているのではなく，調査期間の後半に閲覧回数のピークがあったのではない
かと考えられる． 
「第 59 回 NHK 紅白歌合戦」は 2008 年 12 月に放送されたテレビ番組であり，「ギラギ
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